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3.1   Theoretical framework.
CHAPTER HI
RESEARCH METHODOLOGY
This chapter describes the procedure used in conducting this research. The following
topics were discussed: theoretical framework, research design, questionnaire design ,
measurement, sample size determination, population size, scope of the study, sampling
technique and data analysis
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Sejak tahun 1980-an, enrolmen ke institusi pengajian tinggi (IPT) di Malaysia telah
mencatatkan peningkatan yang amat pesat. Peningkatan dalam permintaan untuk pendidikan
tinggi ini menunjukkan bahawa masyarakat semakin menyedari akan kepentingan pendidikan
tinggi dalam menentukan status sosio-ekonomi masa depan anak-anak mereka.
Perkembangan pendidikan tinggi telah menarik minat para ahli akademik dan peggubal
polisi kepada isu-isu yang menjadi penentu kepada permintaan untuk pendidikan tinggi. Sebagai
sebuah institusi yang memainkan peranan utama dalam pendidikan tinggi anak-anak Bumiputera,
UiTM perlu mengatur strategi bagi menjamin peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan
tinggi. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi pelajar-pelajar Bumiputera di Sarawak
mengenai pendidikan tinggi, amnya dan UiTM, khasnya. lanya juga bertujuan untuk
mengenalpasti faktor-faktor yang menentukan pemilihan IPT oleh pelajar-pelajar Bumiputera di
Sarawak.
Daripada kajian yang telah dijalankan, keputusan menunjukkan bahawa sebahagian
besar pelajar-pelajar Bumiputera mempunyai aspirasi untuk menyambung pengajian ke IPT.
Tambahan pula majoriti daripada mereka bercadang untuk melanjutkan pengajian ke UiTM.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan IPT pelajar-pelajar Bumiputera juga dikenalpasti.
ABSTRAK
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN
Pendidikan telah sekian lama dianggap sebagai pelaburan yang penting dalam modal
manusia. Pada zaman dahulu, tujuan pendidikan berkait rapat dengan penyebaran tradisi dan
kebudayaan. Kemudian, fungsi pendidikan bertukar kepada menyediakan tenaga pekerja yang
mampu menyesuaikan diri dalam alam perindustrian. Semua sumbangan ini terutamanya
kepada pembangunan sosioekonomi dapat diberikan melalui membekalkan pekerja dengan
kemahiran, pengetahuar., kebolehan dan sikap yang seterusnya akan menghasilkan kerja yang
lebih produktif.
Selain daripada itu, pendidikan juga memainkan peranan yang penting dalam
pembangunan politik. Di sekolah-sekolah, pelajar-pelajar disemaikan dengan nilai-nilai dan
semangat nationalisma. Di samping itu, pendidikan juga menyediakan batas yang sesuai untuk
melahirkan ahli-ahli politik baru. Pendidikan juga boleh menghasilkan suatu suasana yang
sesuai untuk proses pemodenan dan perlaksanaan sistem demokrasi yang lebih efektif.
Fungsi pendidikan di dalam pembangunan sosial juga sangat penting. Pendidikan
menyediakan nilai-nilai murni sepunya untuk masyarakat berbilang kaum supaya masyarakat itu,
tidak terlalu terkongkong dengan nilai- nilai tradisi yang mungkin akan menghalang atau
melambatkan proses pembangunan.
Satu lagi peranan pendidikan yang penting ialah berkaitan dengan mobiliti (penghijrahan)
sosial. Pendidikan terutamanya pendidikan tinggi memberikan peluang yang lebih bailk untuk
seseorang itu menceburi bidang pekerjaan dalam sektor moden dan ini seterusnya akan
memperbaiki tahap pendapatan, darjat dan status mereka. Semua ini menunjukkan secara jelas
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